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Au large de Bonifacio
Prospection (2003)
Hans-Günter Martin
1 Une opération prospection-évaluation dans les Bouches de Bonifacio a été réalisée par
l’équipe de la Deguwa. Elle a permis la sortie d’un jas d’ancre (fig. 1), et la révélation de
deux sites inédits.
 
Fig. 1 – Lavezzi : jas d’ancre en plomb inscrit
2 La première épave à la sortie de la baie de la Rondinara est une épave antique signalée
par  la  présence  d’un  dolium  très  ensablé.  Les  conditions  météorologiques  ont
malheureusement interrompu l’exploration du site.
3 La  deuxième  épave  est  localisée  dans  le  golfe  de  Sant’Amanza  où  de  la  vaisselle
italienne de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe s. a été découverte (Galasso 2001). Il
s’agit de coupes à décor spiralé, floral ou animal (oiseau) qui pourraient être rattachées
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à une production tardive (1750-1830) des ateliers de Montelupo en Toscane. Un sondage
plus approfondi sur cette épave est prévu si les financements sont trouvés.
4 Le jas d’ancre en plomb (fig. 1),  découvert entre Lavezzi  et  Cavallo a été déposé au
dépôt de Sartène. Long de 196 cm pour une largeur maximum à la caisse de 28 cm pour
6 cm  à  l’extrémité  du  bras,  sa  taille  et  son  poids  excèdent  légèrement  la  norme
classique  (200/400 kg)  des  navires  marchands  (Cester 1997 :  176).  Il  porte  une
inscription en grec  qui  se  lirait  SYNERESI  bien que  la  lecture  ne  soit  parfaitement
assurée, car trois des ligatures ne sont pas claires : soit SYNEROS, le nom de l’armateur.
Ce nom est attesté dans les inscriptions d’affranchis d’Espagne (AE 1981) et la recherche
est en cours. Le poids et la présence d’inscription pourrait faire penser que nous somme
s en présence d’une ancre de miséricorde. Le site répertorié le plus proche est, à près de
300 m au nord, Lavezzi 1.
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